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ABSTRACK
EFEKTIVITAS BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI REMAJA DI
PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH BANGKINANG
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya remaja dikalangan
masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian sehingga terjadilah
banyak remaja yang pengangguran. Oleh karna itu remaja sangatlah
membutuhkan bimbingan konseling pada remaja sehingga apa yang diharapkan
sesuai dengan apa yang diharapkan. Menyadari akan pentingnya bimbingan
konseling islam pada remaja untuk memiliki kemampuan dalam bertanggung
jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sedangkan dalam bentuk peningkatan
remaja panti dalam pemecahan masalah pribadinya meliputi pengendalian
emosional dan prilaku.
Subjek adalah panti asuhan putri aisyiyah Bangkinang sedangkan yang
menjadi objek adalah efektivitas bimbingan konseling islam pada remaja.
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja panti asuhan putri aisyiyah
Bangkinang. Adapun sampel remaja dari umur 13-18 tahun yang berjumlah 23
orang. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan cara observasi,
angket dan dokumentasi. Teknik analisa data adalah deskriptif kuantitatif
persentase
Berdasarkan hasil data yang disimpulkan, maka dapatlah suatu kesimpulan
efektivitas bimbingan konseling islam pada remaja di panti asuhan putri aisyiyah
Bangkinang bisa dikatakan cukup efektif dengan persentasenya 70.4%.
Kata kunci : Bimbangan konseling islam pada remaja panti asuhan putri aisyiyah
Bangkinang
vABSTRACK
The effectiviness of the Islamic guidance counseling on adolescents in
orphanages daughter aisyiyah bangkinang
The research was distributed by the large number of adolescents among
the society do not have the skill and expertise so thet there was a lot of teen
unemployment. Therefore it is very juvenile need guidance counseling on
adolescents so as to what to expect in accordance with whwt is expected. Aware
of the imfortance of Islamic guidance counseling on adolescentsto have skills in
charge of responsisility to yourself and others. While in the form of increased
teenage parlors in his personal problem solving include emotional and behavior
control.
The sabjec is the daughter of orphanage Aisyiyah Bangkinang while into
objects is the effectiveness of the Islamic guidance counseling on adileccents. The
population in this research is the teenage daughter of orphanage Aisyiyah
Bangkinag. As for the sampel of adolescents from 13 to 18 years that add up to 23
people. The data  collection tool in the writing of this by was of observation,
question form and documentation. Technique of data analysis was descriptive
quantitative percentage.
Based on the results of the data is summed up, then it can de a counclusion
on the effectiveness of the Islamic guidance counseling on adolescents in
orphanages daughter Aisyiyah Bangkinang is arguably quite effective with
percentage 70.4%.
Key words : Islamic guidance counseling at adolescent daughter’s orphanage
Aisyiyah Bangkinang
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